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УДК 347.998.8
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
THE ESSENCE OF INFORMATION SUPPORT  
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF UKRAINE
Пчелін В.Б.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ
У статті досліджується сутність категорії «інформаційне забезпечення адміністративного судочинства» України. 
Проведено аналіз складових досліджуваної категорії. Проаналізовано підходи вчених-правознавців щодо визначення 
сутності категорії «інформаційне забезпечення». Враховуючи проведений аналіз позицій науковців і законодавчих при-
писів, вироблене авторське бачення сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України.
Ключові слова: адміністративний процес, адміністративне судочинство, інформація, інформаційне забезпе-
чення, автоматизовані системи.
В статье исследуется сущность категории «информационное обеспечение административного судопроизвод-
ства» Украины. Проведен анализ составляющих исследуемой категории. Проанализированы подходы ученых-
правоведов к определению сущности категории «информационное обеспечение». Учитывая проведенный анализ 
позиций ученых и законодательных предписаний, предоставлено авторское видение сущности информационного 
обеспечения административного судопроизводства Украины.
Ключевые слова: административный процесс, административное судопроизводство, информация, информа-
ционное обеспечение, автоматизированные системы.
In the article the essence of the category of information support of administrative procedure of Ukraine is defined and 
its componentsare analysed. The legal scholars approaches to determine the nature of such category as „information 
security” are analyzed. Considering the positions of scientists and the laws the author produced his vision to determine the 
essence of information support of administrative procedure of Ukraine.
Key words: administrative process, administrative proceedings, information, information support, automated systems.
Постановка проблеми. əк ɜиɡɧɚɱеɧо ɜ Ʉоɧсɬи
ɬуɰіʀ ɍкрɚʀɧи оɞɧіɽɸ іɡ осɧоɜɧиɯ ɡɚсɚɞ ɡɞіɣсɧеɧɧя 
суɞоɱиɧсɬɜɚ ɜ ɍкрɚʀɧі ɽ ɝɥɚсɧісɬɶ суɞоɜоɝо проɰесу 
ɬɚ ɣоɝо поɜɧе ɮіксуɜɚɧɧя ɬеɯɧіɱɧими ɡɚсоɛɚми >@. 
Ɂɚкоɧ ɍкрɚʀɧи ©Про суɞоусɬріɣ і сɬɚɬус суɞɞіɜª ɜіɞ 
 ɥипɧя 2 року ɝɥɚсɧісɬɶ і ɜіɞкриɬісɬɶ суɞоɜоɝо 
проɰесу ɜиɡɧɚɽ оɞɧим іɡ проɜіɞɧиɯ приɧɰипіɜ суɞо
ɱиɧсɬɜɚ >2@. ɇе ɽ ɜиɧяɬком у ɰɶому ɚспекɬі ɣ ɡɞіɣ
сɧеɧɧя ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ. Ɂокремɚ 
Ʉоɞексом ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи 
ɜіɞ  ɥипɧя 2 року ɝɥɚсɧісɬɶ і ɜіɞкриɬісɬɶ ɚɞміɧі
сɬрɚɬиɜɧоɝо проɰесу ɬɚкоɠ ɜиɡɧɚɧо оɞɧим іɡ осɧоɜо
поɥоɠɧиɯ приɧɰипіɜ ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ 
>3@. ȿɮекɬиɜɧɚ реɚɥіɡɚɰія ɧɚɜеɞеɧоɝо ɜиɳе приɧɰипу 
ɜ ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧому суɞоɱиɧсɬɜі поɜ¶яɡɚɧɚ ɜ перɲу 
ɱерɝу іɡ ɧɚɥеɠɧим ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧям ɣоɝо іɧɮормɚ
ɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя.
Стан дослідження. Осоɛɥиɜосɬі ɡɚɛеɡпе
ɱеɧɧя суɞоɜоɝо проɰесу ɞосɥіɞɠуɜɚɥися ɜ прɚɰяɯ 
ɬɚкиɯ уɱеɧиɯпрɚɜоɡɧɚɜɰіɜ як В.Ȼ. Аɜер¶яɧоɜ 
О.Ɏ. Аɧɞріɣко О.Ɇ. Ȼɚɧɞуркɚ В.Ɇ. Ȼеɜɡеɧко 
ɘ.П. Ȼиɬяк ȱ.В. Ȼоɣко Ɇ.А. Ȼояриɧɰеɜɚ В.Ɇ. Ƚɚрɚ
ɳук ȱ.П. Ƚоɥосɧіɱеɧко ȯ.В. Ⱦоɞіɧ Р.А. Ʉɚɥɸɠ
ɧиɣ Т.О. Ʉоɥомоɽɰɶ В. Ʉ. Ʉоɥпɚкоɜ А.Т. Ʉомɡɸк 
Р. С. Ɇеɥɶɧик О.Ɇ. Ɇуɡиɱук О.В. ɇеɝоɞɱеɧко 
О. Ɇ. Пɚсеɧɸк О.П. Ряɛɱеɧко ȯ. Ʌ. Сɬреɥɶɰоɜ 
Ɇ.Ɇ. Тиɳеɧко ȯ.О. ɏɚриɬоɧоɜ ɬɚ іɧɲиɯ. ɇɚукоɜі 
роɡроɛки ɡɚɡɧɚɱеɧиɯ ɜɱеɧиɯ сприяɥи ɜɞоскоɧɚɥеɧɧɸ 
ɱиɧɧоɝо ɧɚɰіоɧɚɥɶɧоɝо ɡɚкоɧоɞɚɜсɬɜɚ ɬɚ ɜиɡɧɚɱеɧɧɸ 
ɬеореɬиɱɧиɯ ɡɚсɚɞ ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя орɝɚɧіɜ суɞоɜоʀ 
ɜɥɚɞи. Рɚɡом іɡ ɬим іɧɮормɚɰіɣɧому ɡɚɛеɡпеɱеɧɧɸ 
ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи уɜɚɝɚ мɚɣɠе 
ɧе приɞіɥяɥɚсɶ ɳо ɜиɡɧɚɱɚɽ ɚкɬуɚɥɶɧісɬɶ оɛрɚɧоʀ 
ɬемɚɬики. Тому меɬоɸ ɞɚɧоʀ сɬɚɬɬі ɽ ɜиɡɧɚɱеɧɧя суɬ
ɧосɬі ɬɚкоʀ кɚɬеɝоріʀ як іɧɮормɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя 
ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи.
Виклад основного матеріалу. Виріɲеɧɧя 
посɬɚɜɥеɧоɝо ɜиɳе ɧɚукоɜоɝо ɡɚɜɞɚɧɧя ɡɞɚɽɬɶся 
ɧемоɠɥиɜим ɛеɡ ɡ¶ясуɜɚɧɧям суɬɧосɬі ɬɚкиɯ кɚɬе
ɝоріɣ як ©ɡɚɛеɡпеɱеɧɧяª ɣ ©іɧɮормɚɰіяª. Тɚк сɥоɜо 
©ɡɚɛеɡпеɱеɧɧяª ɜ суɱɚсɧіɣ укрɚʀɧсɶкиɣ моɜі ɬɥу
мɚɱɚɬɶ у кіɥɶкоɯ ɡɧɚɱеɧɧяɯ посɬɚɱɚɸɱи ɳосɶ у 
ɞосɬɚɬɧіɣ кіɥɶкосɬі ɡɚɞоɜоɥɶɧяɬи коɝо ɳоɧеɛуɞɶ 
у якиɯосɶ поɬреɛɚɯ ɧɚɞɚɜɚɬи комуɧеɛуɞɶ ɞосɬɚɬɧі 
мɚɬеріɚɥɶɧі ɡɚсоɛи ɞо ісɧуɜɚɧɧя сɬɜорɸɜɚɬи ɧɚɞіɣɧі 
умоɜи ɞɥя ɡɞіɣсɧеɧɧя ɱоɝоɧеɛуɞɶ ɝɚрɚɧɬуɜɚɬи 
ɳосɶ > с. 3@. Ɇоɠɧɚ поɝоɞиɬися ɡ поɡиɰіɽɸ 
Ɇ. В. ɑіɱкɚɧɶ якɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳо ɚɧɚɥіɡ семɚɧɬиɱɧоɝо 
ɡмісɬу кɚɬеɝоріʀ ©ɡɚɛеɡпеɱеɧɧяª ɧɚɜоɞиɬɶ ɧɚ ɞумку 
ɳо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя мɚɽ ɛіɥɶɲе попереɞɠуɜɚɥɶɧиɣ 
ɯɚрɚкɬер і спрямоɜɚɧе ɜ мɚɣɛуɬɧɽ > с. @. Оɬɠе ɡ 
ɧɚɜеɞеɧоɝо моɠɧɚ ɡроɛиɬи ɜисɧоɜок ɳо кɚɬеɝоріɽɸ 
©ɡɚɛеɡпеɱеɧɧяª поɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬриɜɚɥиɣ проɰес спря
моɜɚɧиɣ ɧɚ ɝɚрɚɧɬуɜɚɧɧя ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя ɜіɞпоɜіɞ
ɧоʀ іɧсɬиɬуɰіʀ піɞɬримɚɧɧя ʀʀ ɜ ɧɚɥеɠɧому сɬɚɧі ɡ 
меɬоɸ ɜикоɧɚɧɧя посɬɚɜɥеɧиɯ переɞ ɧеɸ ɡɚɜɞɚɧɶ.
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ɇɚукоɜиɣ ɜісɧик ɍɠɝороɞсɶкоɝо ɧɚɰіоɧɚɥɶɧоɝо уɧіɜерсиɬеɬу 26
♦
Ʉɚɬеɝорія ©іɧɮормɚɰіяª мɚɽ ɛіɥɶɲ скɥɚɞɧиɣ і 
ɛɚɝɚɬоɚспекɬɧиɣ ɯɚрɚкɬер. Ɂокремɚ сɥіɞ поɝоɞи
ɬися ɡ В. Ʌ. Пеɬруɲеɧко якиɣ ɧɚɝоɥоɲуɽ ɧɚ ɬому 
ɳо іɧɮормɚɰія ± оɞɧе ɡ ɮуɧɞɚмеɧɬɚɥɶɧиɯ поɧяɬɶ 
суɱɚсɧоɝо піɡɧɚɧɧя ɳо мɚɽ поɲиреɧɧя ɜ ріɡɧиɯ 
сɮерɚɯ і ɧɚукɚɯ ɱереɡ ɳо ɣоɝо ɧемоɠɥиɜо ɜиɡɧɚ
ɱиɬи оɞɧоɡɧɚɱɧо. Вɜɚɠɚɽɬɶся ɳо ɛуɞɶякі проɰеси 
ɞіɣсɧосɬі моɠɧɚ роɡɝɥяɞɚɬи як іɧɮормɚɰіɣɧиɣ оɛміɧ 
> с. 2@. əкɳо роɡɝɥяɞɚɬи поɧяɬɬя ©іɧɮормɚɰіяª 
ɡ ɬоɱки ɡору еɬимоɥоɝіʀ сɥіɞ ɡɚɡɧɚɱиɬи ɳо ɜоɧо 
поɯоɞиɬɶ ɡ ɥɚɬиɧсɶкоʀ моɜи ɜіɞ сɥоɜɚ ©LQIRUPDWLRª 
яке ɜ ɛукɜɚɥɶɧому перекɥɚɞі оɡɧɚɱɚɽ ± роɡ¶ясɧеɧɧя 
уяɜɥеɧɧя > с. @. Перɜиɧɧе роɡуміɧɧя іɧɮормɚɰіʀ 
як ɜіɞомосɬеɣ ɡɛеріɝɚɥося ɚɠ ɞо сереɞиɧи 2ɝо сɬо
ɥіɬɬя. При ɰɶому як ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ у ɮіɥосоɮіʀ ɡ про
ɝресом ɬеɯɧіɱɧиɯ ɡɚсоɛіɜ мɚсоɜиɯ ɬɚ іɧɲиɯ комуɧі
кɚɰіɣ ɣ осоɛɥиɜо ɡі ɡɛіɥɶɲеɧɧям оɛсяɝу переɞɚɧиɯ 
поɜіɞомɥеɧɶ ɜиɧикɥɚ поɬреɛɚ ʀɯ ɜимірɸɜɚɧɧя ɞɥя 
поɥіпɲеɧɧя умоɜ переɞɚɱі. ɍ ɬеоріʀ ɣмоɜірɧосɬі піɞ 
іɧɮормɚɰіɽɸ роɡуміɥися ɧе ɛуɞɶякі поɜіɞомɥеɧɧя 
якими оɛміɧɸɸɬɶся ɥɸɞи ɚɛо переɞɚɸɬɶ ʀɯ ɬеɯɧіɱ
ɧими кɚɧɚɥɚми ɡɜ¶яɡку ɚ ɥиɲе ɬɚкі ɳо ɡмеɧɲуɸɬɶ 
ɧеɜиɡɧɚɱеɧісɬɶ у оɞерɠуɜɚɱɚ іɧɮормɚɰіʀ. ɇеɜиɡɧɚ
ɱеɧісɬɶ ісɧуɽ ɬоɞі коɥи ɱереɡ ɧепоɜɧоɬу іɧɮормɚ
ɰіʀ ɧеоɛɯіɞɧо ɜиɛрɚɬи оɞɧу ɡ ɞɜоɯ ɚɛо ɛіɥɶɲоʀ кіɥɶ
косɬі моɠɥиɜосɬеɣ. Тɚкі проɰеси ɧɚяɜɧі ɧе ɬіɥɶки 
ɜ комуɧікɚɰіяɯ ɚɥе і ɜ упрɚɜɥіɧɧі піɡɧɚɧɧі. Поро
ɞɠуɽ ɞискусіʀ пиɬɚɧɧя преɞмеɬɧоʀ оɛɥɚсɬі поɧяɬɬя 
іɧɮормɚɰія ± ɱи ɽ ɜоɧɚ ɜɥɚсɬиɜісɬɸ ɜсіɯ мɚɬеріɚɥɶ
ɧиɯ оɛ¶ɽкɬіɜ ɱи ɬіɥɶки ɠиɜиɯ і сɚмоɜряɞɧиɯ ɚɛо ɠ 
ɬіɥɶки сɜіɞомиɯ ісɬоɬ і ɬ.п. > с. 222@. Семɚɧɬиɱɧо 
ɜ суɱɚсɧіɣ укрɚʀɧсɶкіɣ моɜі сɥоɜо ©іɧɮормɚɰіяª 
ɬɥумɚɱɚɬɶ як ɜіɞомосɬі про якіɧеɛуɞɶ поɞіʀ ɱиɸсɶ 
ɞіяɥɶɧісɬɶ ɬоɳо поɜіɞомɥеɧɧя про ɳосɶ ɜіɞомосɬі 
ɜ ɛуɞɶякіɣ ɮормі ɬɚ ɜиɝɥяɞі ɧɚ ɛуɞɶякиɯ ɧосіяɯ 
ɜіɞомосɬі ɳо оɛроɛɥяɸɬɶся ɜ коɧɬɚкɬі ɥɸɞиɧи ɡ 
ɚɜɬомɚɬиɱɧим присɬроɽм ɚɜɬомɚɬиɱɧоɝо присɬроɸ 
ɡ ɚɜɬомɚɬиɱɧим присɬроɽм > с. @.
Оɬɠе ɧɚɜеɞеɧі ɜиɳе поɡиɰіʀ піɞкресɥɸɸɬɶ ɬоɣ 
ɮɚкɬ ɳо іɧɮормɚɰія ɽ ɞуɠе скɥɚɞɧоɸ ɬɚ ɛɚɝɚɬоɚс
пекɬɧоɸ кɚɬеɝоріɽɸ. Рɚɡом іɡ ɬим сɥіɞ ɡɚɡɧɚɱиɬи 
ɳо ɬɚкɚ кɚɬеɝорія ɡɚкоɧоɞɚɜɱо ɡɚкріпɥеɧɚ ɜ ɧиɡɰі 
ɧормɚɬиɜɧопрɚɜоɜиɯ ɚкɬіɜ. Ɂокремɚ ɜіɞпоɜіɞɧо ɞо 
сɬ.  Ɂɚкоɧу ɍкрɚʀɧи ©Про іɧɮормɚɰіɸª ɜіɞ 2 ɠоɜ
ɬɧя 992 року іɧɮормɚɰія ± ɰе ɛуɞɶякі ɜіɞомосɬі 
ɬɚɚɛо ɞɚɧі які моɠуɬɶ ɛуɬи ɡɛереɠеɧі ɧɚ мɚɬеріɚɥɶ
ɧиɯ ɧосіяɯ ɚɛо ɜіɞоɛрɚɠеɧі ɜ еɥекɬроɧɧому ɜиɝɥяɞі 
>9@. ɍ сɬ.  Ɂɚкоɧу ɍкрɚʀɧи ©Про ɞосɬуп ɞо пуɛɥіɱɧоʀ 
іɧɮормɚɰіʀª ɜіɞ 3 сіɱɧя 2 року ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶся ɳо 
пуɛɥіɱɧɚ іɧɮормɚɰія ± ɰе ɜіɞоɛрɚɠеɧɚ ɬɚ ɡɚɞокумеɧ
ɬоɜɚɧɚ ɛуɞɶякими ɡɚсоɛɚми ɬɚ ɧɚ ɛуɞɶякиɯ ɧосіяɯ 
іɧɮормɚɰія ɳо ɛуɥɚ оɬримɚɧɚ ɚɛо сɬɜореɧɚ ɜ проɰесі 
ɜикоɧɚɧɧя суɛ¶ɽкɬɚми ɜɥɚɞɧиɯ поɜɧоɜɚɠеɧɶ сɜоʀɯ 
оɛоɜ¶яɡкіɜ переɞɛɚɱеɧиɯ ɱиɧɧим ɡɚкоɧоɞɚɜсɬɜом 
ɚɛо якоɸ ɜоɥоɞіɽ суɛ¶ɽкɬ ɜɥɚɞɧиɯ поɜɧоɜɚɠеɧɶ іɧɲі 
роɡпоряɞɧики пуɛɥіɱɧоʀ іɧɮормɚɰіʀ >@. ɓоɞо ɧɚɜе
ɞеɧиɯ ɜиɳе ɡɚкоɧоɞɚɜɱиɯ ɜиɡɧɚɱеɧɶ ɞосɥіɞɠуɜɚɧоʀ 
кɚɬеɝоріʀ ɡɚуɜɚɠимо ɳо ɡɚкоɧоɞɚɜеɰɶ ɜисуɜɚɽ ɥиɲе 
оɞɧу ɜимоɝу ɞо ©іɧɮормɚɰіʀª ɚ сɚме ʀʀ ɜіɞоɛрɚɠеɧɧя 
ɡɚкріпɥеɧɧя ɮіксуɜɚɧɧя ɬоɳо ɜіɞпоɜіɞɧим ɱиɧом 
ɧɚ ɮіɡиɱɧиɯ ɧосіяɯ ɜ еɥекɬроɧɧому ɜиɝɥяɞі. 
Ⱦосɥіɞиɜɲи осɧоɜопоɥоɠɧі піɞɯоɞи ɳоɞо роɡу
міɧɧя кɚɬеɝоріʀ які преɞсɬɚɜɥяɬɶ ɡмісɬоɜɧу скɥɚ
ɞоɜу ɞосɥіɞɠуɜɚɧоɝо яɜиɳɚ моɠɧɚ проɚɧɚɥіɡуɜɚɬи 
ɣоɝо ɜ ɰіɥому. Тɚк ɧɚ ɞумку В.В. ɒемɱукɚ іɧɮор
мɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя перɲ ɡɚ ɜсе ɽ проɰесом 
поɲуку ɣ ɧɚкопиɱеɧɧя ɜіɞпоɜіɞɧоʀ іɧɮормɚɰіʀ ɬɚ ʀʀ 
ɜіɞоɛрɚɠеɧɧя ɜ ɞокумеɧɬɚɯ іɧɲиɯ ɧосіяɯ іɧɮормɚ
ɰіʀ > с. @. Вɜɚɠɚɽмо ɳо ɧɚɜеɞеɧе ɧɚукоɜɰем 
ɜиɡɧɚɱеɧɧя ɽ ɡɚɧɚɞɬо ɜуɡɶким оскіɥɶки ɜ преɞсɬɚɜ
ɥеɧому ɜипɚɞку іɧɮормɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя оɛмеɠ
уɽɬɶся ɥиɲе поɲуком ɬɚ ɜіɞоɛрɚɠеɧɧям іɧɮормɚɰіʀ. 
Ȼіɥɶɲ роɡɝорɧуɬе ɜиɡɧɚɱеɧɧя ɞосɥіɞɠуɜɚɧоɝо яɜиɳɚ 
ɧɚɜоɞиɬɶ ɚɜɬорсɶкиɣ коɥекɬиɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧоɝо посіɛ
ɧикɚ ©Ⱦерɠɚɜɧе упрɚɜɥіɧɧяª. ɇɚукоɜɰі ɡɚуɜɚɠуɸɬɶ 
ɧɚ ɬому ɳо іɧɮормɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɞіяɥɶɧосɬі 
орɝɚɧіɜ ɞерɠɚɜɧоʀ ɜɥɚɞи яɜɥяɽ соɛоɸ ɡɛирɚɧɧя 
оɬримɚɧɧя опрɚɰɸɜɚɧɧя ɣ ɚɧɚɥіɡ іɧɮормɚɰіʀ поɬріɛ
ɧоʀ ɞɥя ɡɞіɣсɧеɧɧя ɞерɠɚɜɧоупрɚɜɥіɧсɶкоʀ ɞіяɥɶ
ɧосɬі >2 с. 33@. Ɂɞіɣсɧиɜɲи спроɛу ɧɚɡɜɚɬи ɜсі 
проɰеси ɳо моɠуɬɶ ɜиɧикɧуɬи піɞ ɱɚс ɡɞіɣсɧеɧɧя 
ɞіяɥɶɧосɬі ɡ іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя орɝɚɧіɜ 
ɞерɠɚɜɧоʀ ɜɥɚɞи ɜɱеɧі ɚкɰеɧɬуɜɚɥи уɜɚɝу ɥиɲе ɧɚ 
проɰесɚɯ ɡɛирɚɧɧя оɬримɚɧɧя опрɚɰɸɜɚɧɧя ɣ ɚɧɚ
ɥіɡу іɧɮормɚɰіʀ ɜɧɚсɥіɞок ɱоɝо ɡɚпропоɧоɜɚɧе ɧими 
ɜиɡɧɚɱеɧɧя ɜɬрɚɬиɥо уɧіɜерсɚɥɶɧісɬɶ і ɬɚкоɠ сɬɚɥо 
ɡɚɧɚɞɬо ɜуɡɶким. Тɚк ɞо проɰесіɜ ɳо ɡɞіɣсɧɸɸɬɶся 
ɜ рɚмкɚɯ іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя окрім ɜиɳе
ɧɚɜеɞеɧиɯ моɠɧɚ ɬɚкоɠ ɜкɥɸɱиɬи ɣ моɧіɬориɧɝ 
поɲиреɧɧя оɛроɛку ɜиɥуɱеɧɧя іɧɮормɚɰіʀ сɬɜо
реɧɧя ɛɚɡ ɞɚɧиɯ ɬоɳо. Вɜɚɠɚɽмо ɳо при ɜиɡɧɚɱеɧɧі 
суɬɧосɬі поɧяɬɬя ©іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧяª ɧе 
ɜɚрɬо ɧɚмɚɝɚɬися ɧɚɡɜɚɬи ɧɚ ɜсі проɰеси ɳо ɜиɧикɚ
ɸɬɶ піɞ ɱɚс ɬɚкоʀ ɞіяɥɶɧосɬі ɚ ɞосɬɚɬɧɶо ɥиɲе ɜкɚ
ɡɚɬи ɧɚ ɬе ɳо ɰе ɽ сукупɧісɬɸ ɜіɞпоɜіɞɧиɯ ɡɚɯоɞіɜ. 
ɍ ɰɶому ɚспекɬі ɞореɱɧим ɡɚɞɚɽɬɶся ɜиɡɧɚɱеɧɧя суɬ
ɧосɬі іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɳо ɛуɥо ɡɚпро
поɧоɜɚɧо Ɇɚɰɸк В. ə. ɍɱеɧиɣ ɧɚɝоɥоɲуɽ ɧɚ ɬому 
ɳо іɧɮормɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ± ɰе компɥекс орɝɚɧі
ɡɚɰіɣɧиɯ прɚɜоɜиɯ ɬеɯɧіɱɧиɯ і ɬеɯɧоɥоɝіɱɧиɯ ɡɚɯо
ɞіɜ ɡɚсоɛіɜ ɬɚ меɬоɞіɜ коɬрі ɡɚɛеɡпеɱуɸɬɶ у проɰесі 
упрɚɜɥіɧɧя ɬɚ ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя сисɬеми іɧɮормɚ
ɰіɣɧі ɡɜ¶яɡки ʀʀ еɥемеɧɬіɜ суɛ¶ɽкɬіɜ і оɛ¶ɽкɬіɜ ɲɥя
ɯом опɬимɚɥɶɧоʀ орɝɚɧіɡɚɰіʀ іɧɮормɚɰіɣɧиɯ мɚсиɜіɜ 
ɛɚɡ ɞɚɧиɯ і ɡɧɚɧɶ. При ɰɶому ɧɚукоɜеɰɶ ɡɜерɬɚɽ уɜɚɝу 
ɧɚ ɬе ɳо іɧɮормɚɰіɣɧо ɡɚɛеɡпеɱиɬи ± ɡɧɚɱиɬɶ сɬɜо
риɬи умоɜи ɞɥя оɬримɚɧɧя поɲиреɧɧя іɧɮормɚɰіʀ 
ɡ меɬоɸ ɜиріɲеɧɧя посɬɚɜɥеɧиɯ ɡɚɜɞɚɧɶ >3 с. @. 
Проɚɧɚɥіɡуɜɚɜɲи ɜиɳеɧɚɜеɞеɧе ɜиɡɧɚɱеɧɧя моɠɧɚ 
ɜиокремиɬи осɧоɜɧі оɡɧɚки іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпе
ɱеɧɧя  ɜоɧо яɜɥяɽ соɛоɸ компɥекс ɡɚɯоɞіɜ 2 ɬɚкі 
ɡɚɯоɞи спрямоɜɚɧі ɧɚ ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя іɧɮормɚɰіɣɧиɯ 
ɡɜ¶яɡкіɜ еɥемеɧɬіɜ іɧɮормɚɰіɣɧоʀ сисɬеми 3 реɚ
ɥіɡуɽɬɶся ɡɚɞɥя сɬɜореɧɧя умоɜ ɞɥя ɜиріɲеɧɧя ɜіɞ
поɜіɞɧиɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚɜеɞеɧі ɜисɧоɜки поɜɧоɸ міроɸ 
моɠуɬɶ ɛуɬи ɜикорисɬɚɧі ɣ піɞ ɱɚс ɜиɡɧɚɱеɧɧя суɬ
ɧосɬі іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɚɞміɧісɬрɚɬиɜ
ɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи.
ɍ коɧɬексɬі ɧɚɜеɞеɧиɯ поɡиɰіɣ сɥіɞ ɜіɞɡɧɚɱиɬи 
ɳо ɜ ɠоɞɧому іɡ ɡɚпропоɧоɜɚɧиɯ ɜɚріɚɧɬіɜ ɜиɡɧɚ
ɱеɧɧя суɬɧосɬі ɞосɥіɞɠуɜɚɧоɝо яɜиɳɚ уɜɚɝɚ ɧе 
ɡɜерɬɚɽɬɶся ɧɚ ɬоɣ ɮɚкɬ ɳо ɞіяɥɶɧісɬɶ іɡ іɧɮормɚ
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ɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɜіɞпоɜіɞɧоʀ ɞерɠɚɜɧоʀ іɧсɬи
ɬуɰіʀ поɜиɧɧɚ ʉруɧɬуɜɚɬися ɧɚ ɜіɞпоɜіɞɧиɯ прɚɜоɜиɯ 
ɡɚсɚɞɚɯ. Ɂɚɡɧɚɱимо ɳо ɚɧɚɥіɡ коɧкреɬɧиɯ прɚɜо
ɜиɯ ɡɚсɚɞ ɛуɞе проɜеɞеɧо ɧɚми ɜ рɚмкɚɯ окремоɝо 
ɞосɥіɞɠеɧɧя ɚɞɠе ɜ меɠɚɯ преɞсɬɚɜɥеɧоʀ сɬɚɬɬі 
ɰе ɡроɛиɬи ɧемоɠɥиɜо ɡɜɚɠɚɸɱи ɧɚ ɜимоɝи ɳоɞо 
ʀʀ оɛсяɝу. Воɞɧоɱɚс ɡɚɡɧɚɱимо ɳо ɚɧɚɥіɡ прɚɜоɜиɯ 
ɡɚсɚɞ іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɚɞміɧісɬрɚɬиɜ
ɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɞɚɽ моɠɥиɜісɬɶ сɬɜерɞɠуɜɚɬи ɳо 
осɧоɜɧими суɛ¶ɽкɬɚми ɬɚкоʀ ɞіяɥɶɧосɬі ɜисɬупɚɸɬɶ 
упоɜɧоɜɚɠеɧі ɧɚ ɰе ɡɚкоɧоɞɚɜсɬɜом суɛ¶ɽкɬи ɳо 
ɧеоɛɯіɞɧо ɜрɚɯоɜуɜɚɬи при ɜиɡɧɚɱеɧɧі ɣоɝо суɬɧосɬі. 
Сереɞ ɬɚкиɯ суɛ¶ɽкɬіɜ моɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬи ɜɥɚсɧе суɞɞіɜ 
як ɝоɥоɜɧиɯ суɛ¶ɽкɬіɜ піɡɧɚɧɧя ɜ ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧому 
проɰесі. Окрім ɰɶоɝо ɜɚрɬо ɧɚɡɜɚɬи суɛ¶ɽкɬіɜ ɧɚ 
якиɯ ɱиɧɧим ɧɚɰіоɧɚɥɶɧим ɡɚкоɧоɞɚɜсɬɜом покɥɚ
ɞеɧо оɛоɜ¶яɡок ɜɥɚсɧе іɡ ɡɞіɣсɧеɧɧя ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɜ 
ɬому ɱисɥі іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞо
ɱиɧсɬɜɚ. ɍ ɞɚɧому ɜипɚɞку моɜɚ ɣɞе про Ⱦерɠɚɜɧу 
суɞоɜу ɚɞміɧісɬрɚɰіɸ ɍкрɚʀɧи ɬɚ ɞіɸɱиɯ ɜ ʀɯ ɚпɚрɚɬі 
суɞіɜ. Тɚк ɚɧɚɥіɡ сɬ. 9 Ɂɚкоɧу ɍкрɚʀɧи ©Про суɞо
усɬріɣ і сɬɚɬус суɞɞіɜª сɜіɞɱиɬɶ ɳо ɞо поɜɧоɜɚɠеɧɶ 
Ⱦерɠɚɜɧоʀ суɞоɜоʀ ɚɞміɧісɬрɚɰіʀ ɍкрɚʀɧи ɜ сɮері 
іɧɮормɚɰіɣɧоɝо ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɧɚɥеɠиɬɶ ɡɚɛеɡпе
ɱеɧɧя ɧɚɥеɠɧиɯ умоɜ ɞіяɥɶɧосɬі суɞіɜ ɡɚɝɚɥɶɧоʀ 
ɸрисɞикɰіʀ орɝɚɧіɡɚɰія роɛоɬи ɡ ɜеɞеɧɧя суɞоɜоʀ 
сɬɚɬисɬики ɞіɥоɜоɞсɬɜɚ ɣ ɚрɯіɜу коɧɬроɥɶ ɡɚ сɬɚ
ɧом ɞіɥоɜоɞсɬɜɚ ɜ суɞɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧоʀ ɸрисɞикɰіʀ орɝɚ
ɧіɡɚɰія комп¶ɸɬериɡɚɰіʀ суɞіɜ ɞɥя ɡɞіɣсɧеɧɧя суɞо
ɱиɧсɬɜɚ ɞіɥоɜоɞсɬɜɚ іɧɮормɚɰіɣɧоɧормɚɬиɜɧоɝо 
ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя суɞоɜоʀ ɞіяɥɶɧосɬі ɬɚ ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя 
ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧоʀ сисɬеми ɞокумеɧ
ɬооɛіɝу ɜ суɞɚɯ ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя суɞіɜ ɧеоɛɯіɞɧими 
ɬеɯɧіɱɧими ɡɚсоɛɚми ɮіксуɜɚɧɧя суɞоɜоɝо проɰесу ɜ 
меɠɚɯ коɲɬіɜ переɞɛɚɱеɧиɯ у Ⱦерɠɚɜɧому ɛɸɞɠеɬі 
ɍкрɚʀɧи ɧɚ ɮіɧɚɧсуɜɚɧɧя ɜіɞпоɜіɞɧиɯ суɞіɜ ɡɚɛеɡпе
ɱеɧɧя ɜпроɜɚɞɠеɧɧя еɥекɬроɧɧоɝо суɞу ɡɞіɣсɧеɧɧя 
ɡɚɯоɞіɜ ɳоɞо орɝɚɧіɡɚɰіʀ оɛміɧу еɥекɬроɧɧими ɞоку
меɧɬɚми міɠ суɞɚми ɣ іɧɲими ɞерɠɚɜɧими орɝɚ
ɧɚми і усɬɚɧоɜɚми ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя 
ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧоʀ сисɬеми ɜиɡɧɚɱеɧɧя ɱɥеɧɚ Виɳоʀ 
кɜɚɥіɮікɚɰіɣɧоʀ комісіʀ суɞɞіɜ ɍкрɚʀɧи ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя 
ɜеɞеɧɧя ȯɞиɧоɝо ɞерɠɚɜɧоɝо реɽсɬру суɞоɜиɯ ріɲеɧɶ 
ɬɚ Реɽсɬру еɥекɬроɧɧиɯ ɚɞрес орɝɚɧіɜ ɞерɠɚɜɧоʀ 
ɜɥɚɞи ʀɯ посɚɞоɜиɯ ɬɚ сɥуɠɛоɜиɯ осіɛ ɡɚɛеɡпеɱуɽ 
ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧя сисɬеми ɜіɞеокоɧɮереɧɰɡɜ¶яɡку 
ɞɥя уɱɚсɬі осіɛ у ɡɚсіɞɚɧɧі суɞу ɜ реɠимі ɜіɞеокоɧ
ɮереɧɰіʀ ɡɚɬɜерɞɠеɧɧя поɥоɠеɧɧя про ɛіɛɥіоɬеку 
суɞу. ɍ сɜоɸ ɱерɝу ɜ сɬ. 2 ɜиɳеɧɚɜеɞеɧоɝо ɧор
мɚɬиɜɧопрɚɜоɜоɝо ɚкɬɚ ɜкɚɡɚɧо ɳо орɝɚɧіɡɚɰіɣɧе 
ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя роɛоɬи суɞу ɡɞіɣсɧɸɽ ɣоɝо ɚпɚрɚɬ якиɣ 
оɱоɥɸɽ керіɜɧик ɚпɚрɚɬу >2@.
Ȼіɥɶɲе ɬоɝо ɜɚрɬо ɡɚɡɧɚɱиɬи ɳо іɧɮормɚɰіɣɧе 
ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɡɞіɣсɧɸ
ɽɬɶся ɡɚɜɞяки ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧɸ ɜіɞпоɜіɞɧиɯ іɧɮормɚ
ɰіɣɧиɯ сисɬем. ɍ ɞɚɧому ɜипɚɞку моɜɚ ɣɞе про ȯɞи
ɧиɣ реɽсɬр суɞоɜиɯ ріɲеɧɶ Реɽсɬр еɥекɬроɧɧиɯ ɚɞрес 
орɝɚɧіɜ ɞерɠɚɜɧоʀ ɜɥɚɞи ʀɯ посɚɞоɜиɯ ɬɚ сɥуɠɛоɜиɯ 
осіɛ ɚ ɬɚкоɠ ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧу сисɬему ɞокумеɧɬооɛіɝу 
суɞу. Тɚк як ɜсɬɚɧоɜɥеɧо ɜ сɬ. 3 Ɂɚкоɧу ɍкрɚʀɧи ©Про 
ɞосɬуп ɞо суɞоɜиɯ ріɲеɧɶª ɜіɞ 22 ɝруɞɧя 2 року 
ȯɞиɧиɣ ɞерɠɚɜɧиɣ реɽсɬр суɞоɜиɯ ріɲеɧɶ ± ɰе ɚɜɬо
мɚɬиɡоɜɚɧɚ сисɬемɚ ɡɛирɚɧɧя ɡɛеріɝɚɧɧя ɡɚɯисɬу 
оɛɥіку поɲуку ɬɚ ɧɚɞɚɧɧя еɥекɬроɧɧиɯ копіɣ суɞоɜиɯ 
ріɲеɧɶ >@. ɍ сɜоɸ ɱерɝу ɡɝіɞɧо іɡ п. 2 Поɥоɠеɧɧя 
©Про ȯɞиɧу ɛɚɡу ɞɚɧиɯ еɥекɬроɧɧиɯ ɚɞрес ɧомеріɜ 
ɮɚксіɜ ɬеɥеɮɚксіɜ суɛ¶ɽкɬіɜ ɜɥɚɞɧиɯ поɜɧоɜɚɠеɧɶª 
ɡɚɬɜерɞɠеɧоɝо посɬɚɧоɜоɸ Ʉɚɛіɧеɬу Ɇіɧісɬріɜ ɍкрɚ
ʀɧи ɜіɞ  сіɱɧя 2 року ȯɞиɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧиɯ еɥекɬро
ɧɧиɯ ɚɞрес ɧомеріɜ ɮɚксіɜ ɬеɥеɮɚксіɜ суɛ¶ɽкɬіɜ 
ɜɥɚɞɧиɯ поɜɧоɜɚɠеɧɶ ± ɰе ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧɚ сисɬемɚ 
ɧɚкопиɱеɧɧя ɬɚ ɡɛеріɝɚɧɧя іɧɮормɚɰіʀ про еɥекɬроɧɧі 
ɚɞреси ɧомери ɮɚксіɜ ɬеɥеɮɚксіɜ суɛ¶ɽкɬіɜ ɜɥɚɞ
ɧиɯ поɜɧоɜɚɠеɧɶ якɚ ɜикорисɬоɜуɽɬɶся суɞɚми ɜіɞ
поɜіɞɧо ɞо Ʉоɞексу ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ 
ɍкрɚʀɧи ɞɥя ɧɚɞсиɥɚɧɧя суɛ¶ɽкɬоɜі ɜɥɚɞɧиɯ поɜɧо
ɜɚɠеɧɶ ɬексɬу поɜісɬки >@. ɇɚприкіɧɰі ɜ сɬ.  
Ʉоɞексу ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи 
ɜсɬɚɧоɜɥеɧо ɳо ɜ ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧиɯ суɞɚɯ ɮуɧкɰіо
ɧуɽ ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧɚ сисɬемɚ ɞокумеɧɬооɛіɝу суɞу ɳо 
ɡɚɛеɡпеɱуɽ оɛ¶ɽкɬиɜɧиɣ ɬɚ ɧеупереɞɠеɧиɣ роɡпоɞіɥ 
спрɚɜ міɠ суɞɞями ɡ ɞоɞерɠɚɧɧям приɧɰипіɜ ɱерɝо
ɜосɬі ɬɚ оɞɧɚкоɜоʀ кіɥɶкосɬі спрɚɜ ɞɥя коɠɧоɝо суɞɞі 
ɧɚɞɚɧɧя ɮіɡиɱɧим ɬɚ ɸриɞиɱɧим осоɛɚм іɧɮормɚɰіʀ 
про сɬɚɧ роɡɝɥяɞу спрɚɜ у якиɯ ɜоɧи ɛеруɬɶ уɱɚсɬɶ 
ɰеɧɬрɚɥіɡоɜɚɧе ɡɛеріɝɚɧɧя ɬексɬіɜ суɞоɜиɯ ріɲеɧɶ ɬɚ 
іɧɲиɯ проɰесуɚɥɶɧиɯ ɞокумеɧɬіɜ піɞɝоɬоɜку сɬɚɬис
ɬиɱɧиɯ ɞɚɧиɯ реɽсɬрɚɰіɸ ɜɯіɞɧоʀ ɬɚ ɜиɯіɞɧоʀ корес
поɧɞеɧɰіʀ ɬɚ еɬɚпіɜ ʀʀ руɯу ɜиɞɚɱу суɞоɜиɯ ріɲеɧɶ 
ɬɚ ɜикоɧɚɜɱиɯ ɥисɬіɜ ɧɚ піɞсɬɚɜі ɧɚяɜɧиɯ у сисɬемі 
ɞɚɧиɯ ɳоɞо суɞоɜоɝо ріɲеɧɧя ɬɚ реɽсɬрɚɰіʀ ɡɚяɜи 
осоɛи ɧɚ корисɬɶ якоʀ ɜоɧо уɯɜɚɥеɧо переɞɚɱу спрɚɜ 
ɞо еɥекɬроɧɧоɝо ɚрɯіɜу >3@. Оɬɠе іɧɮормɚɰіɣɧе ɡɚɛеɡ
пеɱеɧɧя ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо суɞоɱиɧсɬɜɚ ɡɞіɣсɧɸɽɬɶся 
ɜ проɰесі ɞіяɥɶɧосɬі упоɜɧоɜɚɠеɧиɯ ɧɚ ɰе суɛ¶ɽкɬіɜ 
ɚ ɬɚкоɠ ɡɚɜɞяки ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧɸ ɜіɞпоɜіɞɧиɯ ɚɜɬомɚ
ɬиɡоɜɚɧиɯ сисɬем.
Висновки. Тɚким ɱиɧом ɚɧɚɥіɡ ɜиɳеɧɚɜеɞе
ɧиɯ поɡиɰіɣ ɧɚɞɚɜ ɡмоɝу ɞіɣɬи ɜисɧоɜку ɳо піɞ 
іɧɮормɚɰіɣɧим ɡɚɛеɡпеɱеɧɧям ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧоɝо 
суɞоɱиɧсɬɜɚ ɍкрɚʀɧи сɥіɞ роɡуміɬи ɡɚсɧоɜɚɧу ɧɚ 
приписɚɯ ɱиɧɧоɝо ɧɚɰіоɧɚɥɶɧоɝо ɡɚкоɧоɞɚɜсɬɜɚ 
сукупɧісɬɶ ɡɚɯоɞіɜ поɜ¶яɡɚɧиɯ іɡ оперуɜɚɧɧям ɡɛо
ром ɮіксɚɰіɽɸ ɚɧɚɥіɡом ɡɛеріɝɚɧɧям поɲиреɧɧям 
ɬоɳо іɧɮормɚɰіɽɸ які реɚɥіɡуɸɬɶся ɜ рɚмкɚɯ ɜико
ɧɚɧɧя сɜоʀɯ ɮуɧкɰіɣ упоɜɧоɜɚɠеɧими суɛ¶ɽкɬɚми ɬɚ 
ɡɚɜɞяки ɮуɧкɰіоɧуɜɚɧɧɸ ɚɜɬомɚɬиɡоɜɚɧиɯ сисɬем 
і спрямоɜɚɧі ɧɚ ɡɚɛеɡпеɱеɧɧя ɧɚɥеɠɧоʀ ɞіяɥɶɧосɬі 
ɚɞміɧісɬрɚɬиɜɧиɯ суɞіɜ ɡ роɡɝɥяɞу ɬɚ ɜиріɲеɧɧя 
пуɛɥіɱɧопрɚɜоɜиɯ споріɜ.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
COMMITMENT AS A THEORETICAL LEGAL CATEGORY
Сінянський К.П.,
аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
та банківського права
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету
Стаття присвячена дослідженню зобов’язання як теоретико-правової категорії. Проаналізовано основні ознаки 
зобов’язання, які дають змогу відмежувати його від інших суміжних правових явищ. Розглянуто основні аргументи, 
які дають змогу говорити про існування зобов’язання як теоретико-правової категорії.
Ключові слова: зобов’язання, право зобов’язань, теоретико-правова категорія, елементи зобов’язання.
Статья посвящена исследованию обязательства как теоретико-правовой категории. Проанализированы 
основные признаки обязательства, которые позволяют отделить его от других смежных правовых явлений. 
Рассмотрены основные аргументы, которые позволяют говорить о существовании обязательства как теоретико-
правовой категории.
Ключевые слова: обязательства, право обязательств, теоретико-правовая категория, элементы обязательства.
The article is devoted to research of commitment as a theoretical legal category. There are analysis of main signs of 
commitment that allow separating it from other legal phenomena. The article gives arguments that speak about commitment 
as a theoretical legal category.
Key words: commitment, commitments law, theoretical legal category, commitments elements.
Постановка проблеми. Ⱦосɥіɞɠеɧɧя ɡоɛоɜ¶яɡɚɧ 
ɧя як ɬеореɬикопрɚɜоɜоʀ кɚɬеɝоріʀ сɬикɚɽɬɶся ɡ про
ɛɥемɚми меɬоɞоɥоɝіɱɧоɝо ɯɚрɚкɬеру. ɇеоɛɯіɞɧісɬɶ 
переосмисɥеɧɧя ɬɚ сприɣɧяɬɬя ɰіɽʀ кɚɬеɝоріʀ як 
ɡɚɝɚɥɶɧо прɚɜоɜоʀ ɧɚяɜɧɚ ɚɥе ɧеɞосɬɚɬɧісɬɶ ɧɚукоɜиɯ 
роɡроɛок у ɬеореɬиɱɧіɣ сɮері ɧɚ поɱɚɬкоɜому еɬɚпі 
ɡмуɲуɽ ɡɚсɬосоɜуɜɚɬи поріɜɧяɥɶɧиɣ меɬоɞ роɡу
міɧɧя кɚɬеɝоріʀ ©ɡоɛоɜ¶яɡɚɧɧяª ɜ поɥіɬоɥоɝіʀ соɰіоɥо
ɝіʀ ɬɚ іɧɲиɯ ɧɚукɚɯ які ɜикорисɬоɜуɸɬɶ ɡɞеɛіɥɶɲоɝо 
ɰиɜіɥɶɧопрɚɜоɜу ɯɚрɚкɬерисɬику ɡоɛоɜ¶яɡɚɧɧя ɚ 
ɬɚкоɠ меɬоɞ ɜіɞ коɧкреɬɧоɝо ɞо ɡɚɝɚɥɶɧоɝо ɜіɞ ɧɚпрɚ
ɰɸɜɚɧɶ ɰиɜіɥɶɧопрɚɜоɜоʀ ɧɚуки ɞо ɜисɧоɜкіɜ ɧɚ міɠ
ɝɚɥуɡеɜоɜому ріɜɧі ɱи ріɜɧі ɬеоріʀ прɚɜɚ ɳо ɜ пеɜɧіɣ 
мірі ɡумоɜɥɸɽ ɬяɠіɧɧя ɧɚукоɜоɝо ɞосɥіɞɠеɧɧя ɞо ɬіɽʀ 
ɱи іɧɲоʀ сɮери ɝɚɥуɡеɜоʀ прɚɜоɜоʀ ɧɚуки. Осɬɚɧɧɽ 
моɠе сприɣмɚɬисɶ як ©переɬяɝуɜɚɧɧяª поɧяɬɶ і кɚɬе
ɝоріɣ оɞɧіɽʀ ɝɚɥуɡі прɚɜɚ ɜ іɧɲу ɳо моɠе приɡɜесɬи 
ɞо ɜіɞсуɬɧосɬі оɛ¶ɽкɬиɜɧоɝо реɡуɥɶɬɚɬу ɧɚукоɜоɝо 
